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1 ．地域看護技術論Ⅲの概要（表 1 ・表 2 ）
　「地域看護技術論Ⅲ」は，2014年度現在， 2 単






































































2年前期 地域・在宅看護論 必修（講義） 4単位・60時間 公衆衛生の考え方と地域看護活動の理念や活動の対象、活動方法等、地域看護活動の基礎
2年後期 地域看護技術論Ⅰ 必修（講義・演習） 2単位・30時間 健康相談・家庭訪問の基礎的技術・健康教育の基礎的な展開方法
地域看護技術論Ⅱ 必修（講義） 2単位・30時間 ライフサイクルに合わせた地域保健活動とその役割地域保健活動と地域職域連携等に関する法律・制度







1年後期 保健統計学 必修（講義） 2単位・30時間 統計学的基礎知識、データ処理の応用
3年前期 疫学 必修（講義） 2単位・30時間 疫学の概念・考え方から具体的方法、疾患別疫学について
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